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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pemanfaatan lahan perkarangan terhadap pendapatan pemilik lahan di
Kecamatan BlangBintang, Kabupaten Aceh Besar. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang
kemudian diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan data primer melalui observasi, dan wawancara (face to face).
Sementara analisis kuantitatif diuraikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada respondendi Kecamatan Blang
Bintang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blang Bintang, dimana sampel diambil dari beberapa gampong yang masih aktif
memanfaatkan kegiatan usahatani dilahan perkarangan dengan jumlah 30 responden dan tidak semua gampong terdapat responden
yang melaksanakan optimalisasipemanfaatan lahan perkarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sampel dari seluruh
populasi telah memanfaatkan lahan perkarangan sebagai alternatif pendapatan petani di Kecamatan BlangBintang, Kabupaten Aceh
Besar. Selain itu, usahatani di lahan perkarangan juga mengalami perubahan pendapatan yang meningkat setelah lahannya
dimanfaatkan untuk usahatani, peningkatan pendapatan masing-masing responden sebesar Rp 2.104.350. Nilai R/C rasio dari
usahatani lahan perkarangan juga menguntungkan karena lebih dari satu. Manfaat lahan perkarangan tidak hanya memberikan
tambahan pendapatan rumah tangga saja, tetapi juga dapat menghemat pengeluaran konsumsi keluarga.
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